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OK/BE 
ORIENTERING on DEN NYE FINANSIERINGSORDNINGEN FOR FISKEFARTØYER. 
Fiskeridepartementet vil i denne orienteringen gi en forenklet 
framstilling av hovedelementene i den nye finansieringsordningen 
for fiskefartøyer. Vi vil understreke at det ved eventuelle 
tvilsapørsmAl m.h.t. fortolkn i nger m.v. av regelverket for 
ordningen så er det ordlyden i Finansdepartementets 
retningslinjer av 21. august 1986 for finansiering av 
innenlandske leveringer av fiskebAter og Fiskeridepartementets 
forskrifter av 20. august 1986 for investeringstilskudd til 
bygging av fiskefartøyer som gjelder. 
1. Hva inneb•rer den nye finansieringsordningen for 
fiskefartøyer? 
Formålet med den nye fiskebåtfinansieringsordningen er A lette 
finansieringen ved nybygginger og vesentlige ombygginger av 
fiskefartøyer. Det gis et renteaubaidium på 6,SX p.a. for et lån 
med løpetid på 8,5 Ar <nybygg> og S Ar <ombygginger>. Med 
utgangspunkt i en markedsrente på 14X p.a . subsidieres den rente 
reder skal betale ned til omlag 7,SX p.a. Det kan velge• 
alternative nedbetalingsprofiler med rentesubsidier som gir samme 
subsidieelement som for et 8,5 Ara lån. 
2.1 . Hvilke fartøy og hva slags investeringer er omfatte t av 
ordningen ? 
Fiskarbanken kan yte rentesubsidier <og byggelånssubsidier > til 
innenlandske leveringer av nybygg og vesentlige ombygginger 
innenfor en total kontraktsmasse på 640 mill . kroner for 1986. 
Regjeringen har i Nasjonalbudsjettet 1987 foreslått at 
kontraktsmassen for 1987 settes til 7 35 mill. kroner . Ordningen 
omfatter: 
alle merkepliktige norske f i skefartøyer som dr i ver fi ske og 
fangst, 
fartøyer som for det meste blir benyttet til transport av f i sk 
og f i skevarer, 
fartøyer som er naturlig knyttet til selve fisket pA annen 
måte. 
Med vesentl i g ombygging menes en ombygging som etter arbeide ts 
art og/eller omfang er betydelig. I denne vurdering vil det 
legges vekt pA om båten endrer karakter / funksjon. Reparasjoner, 
som f.eks . vanlig skifte av motor, o . l . regnes ikke som 
ombygging. Ved ombyggingskontrakter skal beløp som kar a kte r iseres 
som reparasjoner, fratrekkes beregningsgrunnlaget for 
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rentesubsidier. Ombygging på minst 1,25 mill. kroner regnes som 
vesentlig ombygging. Ombyggingskontrakter mellom 250.000 kr. og 
1.250.000 kr. er vesentlig dersom båten er mindre enn 100 brt. 
etter ombyggingen og ombyggingen utgjør minst 20X av antatt 
salgsverdi far ombyggingen. 
Fordelingen av kontraktsrammen skjer iht . Fiskeridepartementets 
årlige retningslinjer for Statens Fiskarsbanks utlånsvirksomhet. 
Dette betyr bl.a. at banken fortsatt skal prioritere søknader fra 
distrikter som er ensidig avhengig av fiske og fiskefartøyer som 
er velegnet for helårsfiske i de distrikter og de fiskerier 
fartøyene er beregnet på. 
Redere som fikk tilsagn om lån iht. gammel ordning i Fiskarbanken 
til nybygg og vesentlig ombygging i perioden 1.1.86-17.4.86 kan 
velge om de vil beholde de gitte tilsagn eller om de vil ha 
rentesubsidier. Dersom reder velger rentesubsidieordningen må 
dette i så fall meddeles Statens Fiskarbank før 1.11.86. Det kan 
ikke ytes rentesubsidier til fiskebåter som har fått tilsagn om 
lån i Fiskarbanken før 1986. 
2.2. Hva slags stette blir gitt? 
Det kan gis felgende stette innenfor den fastsatte 
kontraktsrammen. 
a) Rentesubsidier 
Rentesubsidier gis med utgangspunkt i det til enhver tid 
utestående av et tenkt lån på 80X av kontraktsprisen 
(nettobyggesum) som nedbetales jevnt i halvårlige terminer. Med 
kontraktspris menes verftets salgspris etter fradrag av blant 
annet byggelånssubsidier. Hvilke rentesubsidium som oppnås 
avhenger av hvordan prosjektet er finansiert og avdragstiden på 
lånene. De ulike rentesubsidiesatsene er som felger: 
NYBYGG: 
løpetid 
låneordning: 5 år 
8,5 år 
12 år 
3+9 år 
kontantordn. : 5 år 
gj. an. 
løpetid 
2,75 år 
4,5 Ar 
6,25 år 
7,75 år 
rente-
subsidium 
9,9X p.a. 
6, SY. p.a. 
4, 9Y. p.a. 
4, OY. P• a. 
9, 1 Y. p.a. 
OMBYGGING: låneordning : S år 2,75 Ar 6, SY. P· a. 
8,5 år 
kontantordn. : 5 år 
4, 5 Ar 4, 2Y. P· a. 
6, OY. p.a. 
Låneordning betyr at lån fra statsbanker <f.eks. 
Statens Fiskarbank> og/eller obligasjonsutstedende 
foretak <f.eks. A/S Fiskerikreditt) utgjør minst 40Y. 
av kontraktsprisen. <Lån fra forretnings- og 
sparebanker regnes ikke som lån i denne sammenheng. > 
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Kontantordning betyr tilsvarende at lån fra bl.a. 
Fiskarbanken og A/S Fiskerikreditt utgjør mindr• enn 
40X av kontraktspris•n. 
Ettersom rentesubsidiene er knyttet til et tenkt lAn betyr dette 
at subsidieutbetalingene vil bli mindre og mindre for hver 
termin. Dette er illustrert i vedlagte C.l.> tabell der det vil 
framgå hvor mye subsidier en vil fA utbetalt hver termin når en 
måler subsidiene i forhold til hva kontrakten koater. 
Rentesubsidiene utbetales av Statens Fiskarbank etterskuddsvis 
til reder to ganger Arlig <30. april og 31. oktober>. 
Leveringer Første utbetaling 
f. o. m. 1. januar t.o.m. 31. mara 31. oktober samme Ar 
f.o.m. 1. april t. o. m. 30. september 30. april Aret etter 
f.o.m. 1. oktober t.o.m. 31. desember 31. oktober Aret etter 
b) Byggelånssubsidier 
Fiskefartøy som gis tilsagn om rentesubsidier til 
langtidsfinansiering er i tillegg berettiget følgende statlige 
rentesubsidier i byggetiden. 
NYBYGG: 2,6Y. av kontraksprisen <nettobyggesum> 
OMBYGGING: 1,6Y. av kontraktsprisen 
Utbetalingen av rentesubsidier i byggetiden skjer til verftet 
samtidig med første utbetaling av rentesubsidier til reder. 
c) Investeringstilskudd 
Som et element i den nye finansieringsordningen ble det etablert 
en ny tilskuddsordning. Investeringstilskudd i 1986 er begrenset 
til 21 mill. kr. For 1987 har Regjeringen foreslått en bevilgning 
pA 25 mill. kr. som investeringstilskudd. 
Slikt tilskudd kan kun gis til bygging av nye fiskefartøyer som 
er tildelt rentesubsidier og innvilget lån i Statens Fiskarbank. 
Intensjonen med denne tilskuddsordningen er å avhjelpe manglende 
egenkapital og ivareta s•rlige fiskeri- og distriktspolitiske 
hensyn ved fornyelsen av fiskef lAten. Ved tildeling av tilskudd 
skal tradisjonelle kyst- og bankfiskefartøyer i størrelsesorden 
fra 10 til 30 meter lengste lengde prioriteres. 
Tilskudd kan ytes med inntil lSY. av fartøyets kostpris, i s•rlige 
tilfeller med inntil 20Y. av kostpris. Tilskudd skal ikke gis når 
søkeren kan ordne finansieringen med egne midler og vanlige lån. 
Ved innføringen av investeringstilskuddsordningen ble samtidig 
den tidligere ordningen med stønadslån opphevet. 
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Statens Fiskarbank kan selv yte 1. prioritetslån til 14X rente 
for inntil 70X av kontraktsprisen til kontrakter som har fått 
innvilget rentesubsidier. Slike lån er for 1986 begrenset oppad 
til 300 mill. kr. <Forslag for 1987 er på 335 mill. kr.>. 
Fiskarbanken vil dessuten fortsatt kunne yte lån til andre 
investeringer enn nybygg og vesentlige ombygginger. Slike lån gis 
til de gamle vilklr med 11,SY. rente for 1. prioritetslån og lOY. 
rente på 2. prioritetslån og avdragstid på inntil 15 år . Slike 
lån er for 1986 begrenset oppad til 140 mill. kr. <Forslag for 
1987 er på 145 mill. kr.>. 
4. Valutalån 
Innenlandske fiskebåtleveranser kan finansieres i valuta dersom 
det gis valutalisens. Valutamyndighetene <Norges 
Bank/Handelsdepartementet > må forelegge den enkelte sak for 
Fiskeridepartementet. 
Det er en klar forutsetning at de fartøyer som eventuelt skal 
kunne gis valutalisens, har eller forventes å fl et fast og 
løpende salg av det vesentligste av sine produkter i utenlandsk 
valuta. Dette betyr at valutalån ferst og fremst vil vare aktuelt 
for fabrikktrålerflåten og andre fartøyer som leverer det meste 
av fangsten direkte i utlandet. 
Ved vurderingen av om valutalisens ber gis skal en videre legge 
til grunn de fiskeripolitiske målsettinger, herunder de årlige 
retningslinjer for Statens Fiskarbanks utlånsvirksomhet. 
Hensikten med valutalån er at det skal bidra til å redusere 
risikoen for valutasvingninger gjennom at fartøyet både får 
inntekter og utgifter i samme valuta. 
Det vil normalt ikke bli innvilget valutalisens til fiskebåter 
som er innvilget rentesubsidier <og eventuelt også 
investeringstilskudd> . Valutalisens og rentesubsidier til samme 
fiskebåt vil bare bli innvilget i særlige tilfeller der 
gjennomferingen av prosjektet vil ha stor fiskeri- og 
distriktsmessig betydning. 
5. Andre forhold 
Det forutsettes at kontrakten finansieres med minimum 20Y. 
kontantandel <dvs. egne midler herunder eventuelt 
investeringstilskudd, og lån i forretnings- og sparebanker> . 
Ved salg av fartey vil de lepende subsidier avbrytes med virkning 
fra dato for salg. Statens Fiskarbank vil imidlertid etter søknad 
kunne overføre retten til videre subsidieutbetaling til kjøper 
ved overdragelse av fiskefartey. Investeringstilskuddet kan 
kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom fartøyet selges 
innen 5 år . 
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Ved endring i mark•d•r•nt•n p6 14X vil r•nte•ub•idi•••t••n bli 
tiløvar•nd• ju•t•rt slik at n•ttor•nt•n, dvs. mark•dørenten minus 
r•nt•aub•idium•t, blir omtrent den ••mm•. 
D•t vil bli fa•t•att et adminiatra•jonsg•byr som fratr•kkes 
aubaidi•utb•taling•n• fra Stat•ns Fiskarbank. 
Søknad om r•nte•ubaidier til langtid•finan•i•ring og 
byggelln•finan•i•ring •tt•r d•nn• ordning•n ma aend•s gjennom den 
lok~le fi•k•rin•mnda til Staten• Fi•karbank. D•tt• gj•ld•r egal 
søknad•r om valutaliø•ns. Søknad•proa•dyr•n for valutalisens i 
1987 er for tid•n til vurd•ring i Fisk•rid•part•m•nt•t. Søknader 
om inv••t•ringstilakudd skal i till•gg innom fylk•t• 
fiak•rikontor til uttal•l•• før d•n ••nd•• Stat•n• Fiskarbank. 
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VESENTLIG OMBYGGING 
Termin ordning 5 Ar 8,5 Ar 12 Ar 
Kontant- LAneordning 
3+9 ir ordning 5 Ar 8,5 Ar 
1 3,6400 3,9600 2,6000 1,9600 1,6000 2,4000 2,6000 1,6800 
2 3,2760 3,5640 2,4471 1,8783 1 , 6000 2, 1600 2,3400 1,5812 
3 2,9120 3,1680 2,2941 1,7967 1,6000 1,9200 2,0800 1,4824 
4 2,5480 2,7720 2,1412 1,7150 1,6000 1,6800 1,8200 1,3835 
5 2,1840 2,3760 1,9882 1,6333 1,6000 1,4400 1,5600 1,2847 
6 1,8200 1,9800 1,8353 1,5517 1,6000 1,2000 1,3000 1, 
0
1859 
7 1,4560 1,5840 1,6824 1,4700 1,6000 0,9600 1,0400 1,0871 
8 1,0920 1,1880 1,5294 1,3883 1,5111 0,7200 0,7800 0,-82 
9 0,7280 0,7920 1,3765 1,3067 1,4222 0,4800 0,5200 O, 94 
10 0,3640 0,3960 1,2235 1,2250 1,3333 0,2400 0,2600 0,7906 
11 1,0706 1,1433 1, 2.444 0,6918 
12 0,9176 1,0617 1,1556 0,5929 
13 0,7647 0,9800 1,0667 0,4941 
14 0,6118 0,8983 0,9778 0,3953 
15 0,4588 0,8167 0,8889 0,2965 
16 0,3059 0,7350 0,8000 0, 1976 
17 0,1529 0,6533 0,7111 0,0988 
18 0,5717 0,6222 
19 0,4900 0,5333 
20 0,4083 0,4444 
21 0,3267 0,3556 
22 0,2450 0,2667 
23 0,1633 0,1778 
24 0,0817 0,0889 
Eksempel: e 
Et nybyggingapro•j•kt til 1 mill. kr. som velger kontantordningen 
vil såled•• fA utb•talt kr 36400 <3,64X av 1 mill. kr> i 
renteaub•idier ved fmrate termin. 
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